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 Resumen  
El siguiente estudio se llevó a cabo con el objetivo de analizar la relación que 
existe entre Síndrome de Burnout y desempeño docente en la Institución Educativa 
N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo. Es una investigación básica, 
cuantitativa, no experimental, descriptivo-correlacional y basada en el análisis de 
hipótesis. La determinación de la población se realizó mediante un censo de 50 
docentes del nivel inicial, primario y la especialidad de educación física. El recojo 
de información se realizó mediante la técnica de la encuesta, aplicada en un 
cuestionario sobre Síndrome de Burnout y desempeño docente, que mide en escala 
de Likert, el cual fue aprobado con certificación de validez y confiabilidad por 
expertos. Los resultados arrojaron que no existe correlación significativa entre la 
variable Síndrome de Burnout y el desempeño docente, debido a la significancia de 
0,165 >0,05, describiendo un grado de correlación negativa muy baja de -0,199; 
manifestando, que el 4%, es decir, 1 de cada 10 docentes se encuentran en un 
nivel medio, y, el 96% en nivel bajo; lo cual, significa que son propensos a sufrir 
esta anomalía, pero, afecta mínimamente su desempeño. 
Palabras clave: Síndrome de Burnout, desempeño docente, agotamiento 














The following research work was carried out with the objective of analyzing 
the relationship between Burnout Syndrome and teaching performance in the 
Educational Institution No. 10717 José María Arguedas, La Victoria - Chiclayo. It is 
a basic, quantitative research, non-experimental design, descriptive correlational 
level, which made it possible to determine the relationship that exists in both 
variables, and is based on the analysis of the hypotheses. It was carried out through 
a census made up of 50 teachers from the initial, primary and specialty levels of 
physical education. For data collection, a Burnout Syndrome and teacher 
performance questionnaire was used, approved with certification of validity and 
reliability by experts. The research showed that there is no significant correlation 
between the Burnout Syndrome variable and teacher performance, due to the 
significance of 0.165> 0.05, describing a very low negative correlation degree of -
0.199; stating that 4%, that is, 1 in 10 teachers are at a medium level, and 96% are 
at a low level; which means that they are prone to this anomaly, but it minimally 
affects their performance. 
Keywords: Burnout syndrome, teacher performance, emotional exhaustion, 





A nivel mundial se realizan investigaciones acerca del Síndrome de 
Burnout relacionado al desempeño docente, el cual afecta significativamente 
su desenvolvimiento (Saloviita & Pakarinen, 2021). Es así que, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sustenta que esta condición del 
trabajador es desvalorada, aunque ella produzca seis veces más muertes al 
año; refiriendo, que a nivel internacional 2,34 millones de trabajadores mueren 
por accidente laboral, 2,02 millones por enfermedades profesionales y, 160 
millones por enfermedades no mortales relacionados con el empleo (INSP, 
2020). Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce a este 
síndrome como una enfermedad afín con el estrés del trabajo, para lo cual, 
promueve un Proyecto de Salud Mental que contrarreste este padecimiento 
psíquico-laboral; ya que, según estudios internacionales, México se ubica en 
el primer lugar en estrés laboral con un 75%, siguiéndole China y Estados 
Unidos con un 73% y 59%, respectivamente (USA, 2020). 
En América latina, específicamente en Ecuador, existe un alto interés 
por disminuir el estrés postraumático del Síndrome de Burnout, que dificulta 
la normalidad del trabajador; así pues, aconseja a sus autoridades educativas 
a dinamizar aquellos grupos de docentes dispuestos a combatir la 
desmotivación en momentos de crisis (Pin-Navarro et al., 2021). Por otra 
parte, Flores (2019), sostiene que la ardua profesión docente es poco 
reconocida, a la que se suma la sobrecarga de trabajo y otras 
responsabilidades que dispone el Ministerio de Educación, aconsejando usar 
estrategias para restar la enfermedad en los educadores del país.  
En el plano nacional, se determinaron cambios sustanciales en el 
comportamiento socioemocional de los trabajadores docentes, perjudicando 
su desempeño a consecuencia de la nueva modalidad de servicio educativo 
(trabajo remoto) (Ramos et al.,2021). Asimismo, Mora & Cuenca (2021) 
afirman, que si el Síndrome de Burnout se encuentra elevado respecto al 
desempeño docente, este se relacionará de manera negativa; asegurando  
Vidal & Villacorta (2019), que existe una correlación inversa entre las dos 
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variables, comprobándose que la primera de ellas, perturba el accionar de los 
docentes al realizar sus labores lectivas y no lectivas. 
En función a la realidad problemática de la Institución Educativa Nº 
10717 José María Arguedas, La Victoria - Chiclayo, sus docentes alegaron 
sentirse quemados por el trabajo, a consecuencia del interactuar sólo con 12 
o 13 de los 30 alumnos por aula, debido a la inasistencia porque no cuentan 
con internet, prestan equipos o estos son inadecuados. Bajo esta situación, 
los docentes recurren a diversas estrategias como redes sociales, llamadas, 
videos, audios y/o material impreso para hacerles llegar sus trabajos 
académicos, además de disponer las 24 horas a la espera de las evidencias; 
sumado a esto, lidian con la atención del hogar, la familia, la preocupación del 
COVID-19 y las constantes reuniones o capacitaciones que exige el MINEDU, 
dejándolos pocas horas para relajarse y descansar.  
Esta patología emocional, fisiológica y conductual, se da ante una 
situación de estrés emergente en el trabajo (Lazarus et al., 1986); esto dio 
origen para manifestar el problema general: ¿De qué manera el Síndrome de 
Burnout se relaciona con el desempeño docente en la Institución Educativa 
N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo?, del cual se 
desprenden los problemas específicos siguientes: (i) ¿De qué manera el 
agotamiento emocional se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria - Chiclayo?; 
(ii) ¿De qué manera la despersonalización se relaciona con el desempeño 
docente en la Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria 
- Chiclayo?; y, (iii) ¿De qué manera la baja realización personal se relaciona 
con el desempeño docente en la Institución Educativa N° 10717 José María 
Arguedas, La Victoria - Chiclayo?.  
Teóricamente, este estudio se justifica en: la Teoría de la Psicología 
Clínica de Tonon (2003) que considera al Síndrome Burnout como un estado 
(Freudenberger (1974) y a Fischer (1983)); Teoría de la Psicología Social, 
basada en la Teoría Socio-cognotativa del Yo, propuesta por (Harrison (1983) 
y Pines y Aronson (1988)); y, la Teoría de la Psicología de las organizaciones, 
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basadas en las teorías del estrés laboral de Golembieski (1983)  (Tonon, 
2008). En lo social, esta investigación beneficiará a los docentes, los cuales 
serán capaces de reconocer, enfrentar y erradicar los efectos del agotamiento, 
logrando así un desempeño exitoso. Económicamente, se justifica previniendo 
gastos de tratamiento en la problemática, que podría afectar la economía del 
docente. En lo psicológico, desarrollará positivamente el perfil integral del 
docente, para enfrentar nuevos retos. En lo pedagógico, ayudará a conocer y 
adoptar estrategias que contrarresten los efectos negativos del Síndrome de 
Burnout, optimizando así la calidad del servicio. En lo Metodológico, aportó a 
la ciencia, instrumentos de recolección de datos creados para cada variable; 
y, en lo práctico, la justificación se planteó mediante la necesidad de elevar 
las habilidades competentes del desempeño en los docentes de esta escuela.  
Ante lo cual se plantearon los objetivos; general: analizar la relación 
que existe entre Síndrome de Burnout y desempeño docente en la Institución 
Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo; específicos: 
(i) Determinar la relación del agotamiento emocional y el desempeño docente 
en la Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo; (ii) Describir la relación de la despersonalización y el desempeño 
docente en la Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria 
– Chiclayo; y, (iii) Identificar la relación de la baja realización personal y el 
desempeño docente en la Institución Educativa N° 10717 José María 
Arguedas, La Victoria – Chiclayo. 
Por tal motivo, se  formula las siguientes hipótesis; general: el Síndrome 
de Burnout se relaciona con el desempeño docente en la Institución Educativa 
N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo; y, específicas: (i) el 
agotamiento emocional se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo; 
(ii) la despersonalización se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo; 
y, (iii) la baja realización personal se relaciona con el desempeño docente en 
la Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO 
En el contexto internacional, Díaz (2021) realizó su análisis con el 
objeto de encontrar la concordancia entre las variables Síndrome de Burnout 
y el desempeño docente, formula su estudio en un censo de 59 docentes, de 
una unidad educativa ecuatoriana, obteniendo en sus dimensiones que: el 
29% de los docentes padecen cansancio emocional, el 17% rasgos de 
despersonalización, y, el 85% de ellos, presenta elevado nivel de realización 
personal. Asumiendo que los docentes de su tesis, poseen una prevalencia 
baja del síndrome, otros prevalecen en escala media y los demás en 
prevalencia alta; demostrando, que aun con baja correlación entre ellas la 
afectación del Burnout, es peligrosa en la salud de los docentes.  
Reyes & Ochoa (2021), en su trabajo de investigación con la muestra 
de 304 profesores de Educación Básica, obtiene que  el 15% de la muestra 
se encontraba inmerso en un nivel alto del Síndrome de Burnout, el 55% de 
los maestros tenían manifestaciones con nivel medio y solo el 30% de los 
profesores tenían nivel bajo del síndrome. Concluyendo que entre los 
principales síntomas que afectan a los docentes es la fatiga laboral, el sueño 
y la depresión durante y después de su jornada laboral. Asimismo, se entiende 
que todas esas situaciones se van fijando como factores contribuyentes al 
Síndrome de Burnout en la vida del docente.  
Sneha (2020), en su estudio correlacional y una muestra de 145 
docentes de 5 escuelas de Port Blair, tuvo la intención de encontrar la relación  
entre el Síndrome de Burnout y el desempeño docente, donde encontró que 
el 14% de profesores se encontraban en bajo desempeño, 65% en bajo 
rendimiento promedio y 21% bajo el menor desempeño; afirmando, que el 
rendimiento laboral se ve afectada por el estrés ocupacional o Síndrome de 
Burnout; y, demostrando que si los maestros sufren mucha carga de estrés en 
su ambiente laboral, éste puede elevar su nivel de agotamiento, y por ende, 
reducir su desempeño laboral de calidad con sus estudiantes. 
Ramdan et al. (2020), realizaron su estudio con 90 maestros, para 
establecer los factores que intervienen en el Síndrome de Burnout, 
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obteniendo: el 100% de los profesores habían experimentado agotamiento; en 
nivel bajo el 26, 7%, y 73,3% en un nivel medio; en relación con su estado civil 
(p = 0,034), trabajo o experiencia (p = 0,023), horas de docencia (p = 0,044), 
auto concepto (p = 0,010) y por el estrés laboral (p = 0,004), comprobando  
que existe una correlación propia entre los factores y el agotamiento; de tal 
manera, se afirma que el docente experimenta esta anomalía de  Burnout en 
algún momento de su vida laboral, debido a múltiples factores personales y 
laborales, que agregan debilitación emocional, y más aún los maestros de  
escuelas especiales, los cuales deben recibir mayores atenciones por parte 
de las autoridades del estado.   
Gallardo-López et al. (2019) en su indagación cuantitativa correlacional 
y con una muestra de 1890 docentes, obtuvieron: un 11,6 % docentes 
muestran un nivel elevado del Síndrome de Burnout en general; en 
agotamiento emocional se obtuvo 74 % del nivel medio, en la 
despersonalización el 83 % en el nivel medio, y por último, en la baja 
realización personal se obtuvo el 86,2 % del nivel medio del síndrome; 
concluyendo que existe incidencia similar entre las dimensiones de esta 
variable, quedando demostrado que la sola presencia del Burnout, tiene 
efectos en los docentes, aun cuando se encuentren satisfechos en su trabajo. 
 Por otro lado, Ronchini M. et al. (2018) realizó su artículo con el afán 
de producir conocimiento científico en base a resultados de 15 artículos 
nacionales e internacionales, afirma: que de acuerdo a los factores 
psicológicos relacionados con la modulación del Síndrome de Burnout, se 
identifica al estrés prolongado con la tendencia al neocriticismo y la depresión; 
con impactos negativos en el bienestar del personal docente. De esta forma 
se señala que esta variable se manifiesta de manera inherente y espontánea, 
repercutiendo en el actuar diario de las personas y necesitando de un factor 
desencadenante localizado para poder hacerse presente. 
Roa (2018) en su indagación correlacional y una muestra de 212 
docentes, señala lo siguiente: 123 o 58% de participantes, mostraron altos 
niveles del Síndrome de Burnout; 138 o 65.1% docentes, obtuvieron elevados 
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niveles en la escala de Ilusión por el trabajo; 102 o 48.1% de profesores, 
manifiestan altos niveles de deterioro psíquico y 52 docentes o 25.2%, 
presentaron calificaciones altas en el CESQT y la escala de Culpa por sentirse 
inseguros. Afirmando que la personalidad está asociada al Síndrome de 
Burnout; de manera, que si ellos se sienten inseguros, serán más propensos 
a la indolencia y la culpa en su actuar, siendo mayor en las mujeres. 
En el plano Nacional, Mora & Cuenca (2021) en su estudio no 
experimental y correlacional, realizado en base a una muestra de 70 docentes, 
indicó encontrar una correspondencia baja negativa de Rho=-0,338 entre el  
Síndrome de Burnout y el desempeño docente, con valor de significancia de 
p = 0,001, siendo p< 0,05; aceptando con ello su hipótesis general donde 
afirma que si el Burnout se mantiene bajo, entonces el desempeño docente 
será alto, por lo cual se puede deducir, que a mayores síntomas del Síndrome 
de Burnout, menor será el desempeño docente; y, que a menor desarrollo de 
esta anomalía, mayor y de mejor calidad se reflejará su desempeño. 
Montoya (2020), en su investigación de nivel correlacional con 65 
maestros, determina que el Síndrome de Burnout refleja una elevada 
correlación n (rh0= 0,831) respecto al desempeño docente durante la fase 
sanitaria del COVID-19, obteniendo los resultados siguientes: un 60.0% de 
correlación para la variable Síndrome de Burnout, colocándolo en un nivel alto 
y 56.8% para la variable desempeño docente. Concluyendo que coexiste una 
reciprocidad inversa entre las variables; es así, que se comprueba la figura 
del Burnout durante el aislamiento social de los docentes, al aumentar el temor 
colectivo debido a la presencia del COVID-19. 
Guerrero et al. (2020) en su artículo científico, explica las diferencias 
reveladoras que existen entre las dimensiones que forman al Síndrome de 
Burnout en medio de la pandemia por COVID-19; y, de acuerdo a los 107 
docentes evaluados indicaron que existe una prevalencia media de un 82.2% 
respecto al Síndrome de Burnout; respecto al cansancio emocional, prevalece 
en un 59.8% en nivel alto; en la despersonalización,  permanece un nivel bajo 
de 53%; y, en la realización personal, se sitúa en un horizonte alto con el 
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57.9% de puntuación; demostrándose así, que a pesar del estado de 
emergencia sanitaria los docentes no dejan sus labores educativas, las 
cuales, pueden ocasionar estados de fatiga, odio y ausentismo, sumado al 
miedo por contagiarse.  
Tacca H. & Tacca H., (2019) en su artículo realizado con 183 docentes 
aportó lo siguiente: más del 50% de los docentes presentan agotamiento 
emocional con una correlación inversa a la despersonalización; y respecto a 
la realización personal, existe una correlación positiva (88%); respecto a la 
relación características de la población, los varones presentan mayor 
agotamiento emocional (21,79%) y despersonalización (8.30%); mientras que 
las mujeres presentan mayor resiliencia (63,3%) y realización personal 
(28.62%). Demostrándose que el Síndrome de Burnout, se mimetiza con las 
actividades diarias del docente, sin respetar las condiciones, el sexo o la edad 
del docente. 
Gallegos et al. (2019), en su apartado científico y con una muestra de 
413 maestros de educación básica y universitaria, obtuvo los siguientes 
resultados: con la presencia del Síndrome de Burnout respecto a sus 
dimensiones, existen diferencias importantes en función del sexo, estado civil 
y el nivel de enseñanza de los docentes, respondiendo que a mayor nivel de 
agotamiento en los docentes de la escuela básica (M= 33.7) mayor nivel de 
despersonalización (M= 21.2) y nivel moderado (M=7.5) para los docentes 
universitarios, en los cuales se obtuvo correspondencias negativas con el 
número de hijos y el síndrome del trabajador quemado.  
Torres (2019), en su estudio correlacional realizado con una muestra 
de 92 docentes, respecto al Síndrome de Burnout y el desempeño docente, 
aporta lo siguiente: en la dimensión agotamiento emocional lograron dos 
niveles, bajo con un 35.9% y alto con el 64.1%; en la despersonalización, el 
37% es bajo y el 63% es alto; y respecto la realización personal, el nivel alto 
es de 37% y el 63%, es de nivel bajo. Concluyendo que su investigación 
demuestra que la figura del Síndrome de Burnout y sus tres dimensiones, 
afectan significativamente al desempeño docente. Motivo por el cual se debe 
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tomar soluciones que ayuden a contrarrestar esta enfermedad de tendencia 
negativa en los docentes y que afecta su quehacer profesional, valorando su 
trabajo y esfuerzo por el bien de la educación que necesita nuestro país y el 
mundo.  
Avendaño (2017) en su investigación realizada comprobó que de los 
120 docentes involucrados, el 5.6 % se encuentran en nivel promedio del 
Síndrome de Burnout, y, el 94.4 % en el nivel cúspide; correspondiendo al 
15.1 % en una proporción media de agotamiento emocional, y el 84.9 % en 
nivel elevado; de la misma forma con la despersonalización, el 6.3 % y el 
93.7%, muestran niveles medio y alto respectivamente; asimismo, el 26.2 % y 
el 73.8% representando a los niveles medio y alto respectivamente, 
pertenecen a la falta de realización personal; diferenciándose el desempeño 
laboral en 0.8 % del tercio inferior, el 22.2% tercio medio y el 77.0% tercio 
superior. Finiquitando que si hay una correlación estrecha entre las dos 
variables. Reafirmando la correspondencia inversa entre ambas.   
A nivel local, Pillaca (2021) en su estudio con una población de 493 766 
profesores de la Educación Básica Regular según INEI (2017), obtuvo su 
muestra de 56 docentes que dictaban clases a distancia, incluido Lambayeque 
(representado por el 1.8% del total) consiguiendo los siguientes resultados: el 
50% de los profesores demostraban niveles altos de agotamiento emocional 
y un 10,7% presentan un nivel medio al sentirse insatisfechos con su trabajo; 
también, el 78% de profesores presentan niveles bajos de despersonalización 
y altos de realización personal. Concluyendo que así se sientan cansados por 
la carga de trabajo, ellos se resisten a reaccionar de forma negativa y así 
lograr satisfactoriamente sus objetivos. 
Ortiz G. & Vásquez V. (2018), en su estudio conformado por 51 
docentes, obtiene los siguientes resultados respecto al Clima laboral y el 
Síndrome de Burnout, donde: el 45.1% se encuentra en condición medio y 
desfavorable para clima laboral respecto al cansancio emocional, no 
existiendo entre ellas una correlación significativa; asimismo se encontró 
desfavorable para clima laboral respecto a la despersonalización, ubicándolo 
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en un nivel medio con un 52,9% y respecto al clima laboral y la realización 
personal se colocó en la categoría alto del indicador de realización personal 
(64,7%). Ultimando que no hay mayor correlación entre uno y otra variable en 
ese orden; sin embargo en los indicadores de cansancio emocional se 
encuentra una relación media y más baja en despersonalización y realización 
personal. 
El estrés es comprendido como un fenómeno psicológico que afecta a 
los trabajadores sociales, siendo común entre los profesionales de salud y 
educación, por el cual, incentiva la aparición de diversas teorías referidas a la 
salud psíquica y física de los individuos; evaluando los riesgos, motivando la  
prevención y el afrontamiento que debe darse al problema (Lazarus, 2000). 
Hoy en día, el Síndrome de Burnout es una respuesta a un sin número de 
problemas de estrés laboral, caracterizado por presentar alteraciones que 
desarrolla el trabajador al encontrarse rodeado de factores estresantes 
cuando realizan actividades cotidianas (Dorneles et al., 2020). Ekstedt (2005) 
en su estudio afirma que el desarrollo del término Burnout esta partido en dos 
ramas principales; la definición de Freudenberger con una perspectiva clínica 
y la de Maslach y Pines que lo consideraban en la rama social.  
En el estudio Teórico de la Psicología Clínica; representada por 
Freudenberger (1974), considera al Síndrome Burnout como un estado 
emocional, por el cual, el agotamiento, la decepción y la pérdida de interés en 
su desarrollo personal y profesional, se dan como resultado del trabajo 
rutinario en la prestación de servicios; por lo tanto, sus sueños y anhelos del 
trabajador se vuelven inalcanzables; y, de acuerdo a Fischer (1983) afirma 
que el Síndrome de Burnout es el estado resultante de una herida narcisista 
que conlleva a la baja de la autoestima (Tonon, 2008).  
Según la Teoría de la Psicología Social, que sientan sus bases en la 
Teoría socio-cognotativa del Yo, por el cual Harrison (1983) sostiene que las 
personas que realizan labores de servicio como docentes y otros, están 
motivados por la vocación de servir, pero, si en su contexto laboral existieran 
exceso de tareas, éstos impedirán lograr sus objetivos, afectando sus 
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esperanzas y generando el Burnout, el cual puede ocasionar una voluntad 
negativa para seguir ayudando a los demás. De igual manera Pines y Aronson 
(1988) sostienen que el Síndrome de Burnout, obliga a las personas a pasar 
por un proceso de desilusión debido a la fatiga emocional, física y mental, el 
cual irá experimentando sentimientos de inutilidad, impotencia, se sentirá 
atrapado o con muy baja autoestima (Tonon, 2008). 
  Respecto a Teoría de la Psicología de las organizaciones, fundada en 
las teorías del estrés laboral y estudiada por el autor Golembieski (1983), 
alega que el Síndrome de Burnout es generado por el sobre esfuerzo laboral 
gracias a las distintas tareas que deben cumplir los trabajadores, produciendo   
pérdida de la autonomía, baja autoestima, irritabilidad, desesperación y fatiga 
emocional (Tonon, 2008). En ese sentido teórico, se afirma que el estrés del 
docente se precisa como la experiencia de emociones negativas, provocadas 
a consecuencia del sobre esfuerzo en el trabajo, que vendrían acompañadas 
de cambios fisiológicos y bioquímicos (Kyriacou, 2003). 
Bradley allá por los años 1969, mencionó la palabra “Staff Burnout” por 
primera vez, definiéndolo como un fenómeno psicológico de conductas y 
fatiga que demostraban los policías cuando asistían a jóvenes desadaptados 
Caneca & Palma (2021). En este sentido y relacionada a la profesión docente, 
provoca que los profesores sientan los efectos del Burnout, evidenciando su 
agotamiento (Frydman & Pitre, 2019). 
En la obra, “Burnout: The High Cost of High Achievement”, escrita por 
el Psiquiatra Herbert Freudenberger, alega que esta perturbación es efecto 
del estrés por el trabajo habitual, identificada por una condición visible de 
cansancio emocional, una actitud insolente o desvergonzada  frente al trabajo, 
decepcionada al no poder alcanzar las expectativas que se desearon obtener, 
con el trabajo realizado (Freudenberger, 1974). Asimismo, Maslach (1976), 
describe al Síndrome de Burnout como un fracaso personal, correspondiente 
a elevadas demandas emocionales externas o internas imposibles de 
compensar. Más tarde, la investigadora se interesó en el afrontamiento 
emocional de aquellos trabajadores de servicios humanos, como profesores, 
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médicos y enfermeras, en los cuales se constituiría este síndrome, como una 
respuesta  extrema al estrés crónico, debido al contacto directo con los 
usuarios (Maslach et al., 2001). 
Maslach (2009) define al Burnout como un “síndrome psicológico que 
involucra una respuesta continua a estresores interpersonales cotidianos en 
el trabajo. Las respuestas o dimensiones claras al síndrome son: agotamiento 
emocional (un agotamiento extenuante), despersonalización (sentimiento de 
cinismo y desapego por el trabajo), y la falta de realización personal (una 
sensación de ineficacia y falta de logros)” (p.37). 
Años después, las estudiosas Maslach et al. (1997), sentaron las bases 
de este síndrome, creando un cuestionario llamado El Maslach Burnout 
Inventory (MBI), utilizado para calcular el Burnout basado en las tres 
dimensiones definidas por la autora. Quedando posicionada la existencia de 
una problemática real y en desarrollo progresivo, que pone en riesgo la salud 
del trabajador, gracias a la presión y tensión laboral que lo afecte (Moreno 
et al., 2013). 
Respecto al agotamiento emocional, está referido al sobre esfuerzo en 
el trabajo y hastío emocional, como consecuencia del sobreesfuerzo al 
interactuar en las necesidades que exigen los demás, el cual reaccionan con 
sentimiento de incapacidad para servir, y/o el resentimiento consigo mismo al 
no lograr satisfacer las demandas mayoritarias, reflejándose en falta de 
energía, fatiga, ansiedad, tensión, desgaste y frustración en el trabajo. En la 
dimensión de despersonalización, se desarrollan actitudes negativas de los 
profesionales, que demuestran frialdad y apatía en las emociones, en las 
respuestas, sus actitudes, demostrando una actitud cínica, irritable e irónica 
ante los individuos a los cuales ofrece su servicio. Y por último, respecto a la  
baja realización personal, se puede describir que se presenta como un 
síntoma de frustración, baja tolerancia, auto concepto negativo, disminución 
de la autoconfianza, que se hace visible en escasés de las expectativas y 
horizontes que lo lleven a sobresalir tanto a nivel personal, como laboral 
(Maslach et al., 1997).  
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Respecto a las bases teóricas del desempeño docente, la Teoría de la 
Educación Avanzada desarrollada por la Dra. Julia Añorga Morales desde 
1982 hasta la fecha, muestra como principio rector y estructurador de la teoría 
al vínculo estrecho entre el conocimiento y la práctica, de donde sobresalen 
relaciones esenciales, principios y leyes; que se toman como referentes 
teóricos necesarios para el estudio y sistematización del proceso de mejora 
en la persona educadora, transformando la realidad y contribuyendo a elevar 
su profesionalidad, conducta, ética y desempeño (Puente et al., 2018). 
Según la guía denominada Marco del Buen Desempeño Docente 
Peruano aprobada con Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED, señala que 
el docente debe estar involucrado en todos los aspectos del desarrollo de los 
aprendizaje de sus alumnos a través del saber hacer y conocer, como al ser 
y el convivir, siendo constantes en las acciones de desempeñarse eficaz, 
creativa y responsablemente como persona educadora y profesional, para  
convertirse  en agentes productivos dentro del contexto cultural que interviene,  
adecuándose  a este mundo globalizado (MINEDU, 2012). En ese sentido, 
Gonzáles & Subaldo (2015) revelan que el desempeño docente no es 
autónomo porque está regulado por normas y preceptos generales 
educativos, además de plantear los objetivos y metas profesionales que se 
desea cumplir para hacerlo visible en su enseñanza. 
Según el ente internacional UNESCO, describe características que 
identifican al buen desempeño laboral del docente, las cuales exigen una 
actuación crítica, independiente y reflexiva, respecto al conocimiento preciso 
para actuar y decidir de acuerdo al contexto donde se encuentre; además que 
la profesión docente debe realizarse mediante una dinámica relacional y 
colectiva, con los educandos y sus pares, al planear, evaluar y reflexionar 
pedagógicamente (UNESCO, 2018). Asimismo,  Montenegro (2007) apunta  
que mientras la capacidad profesional se muestra como modelo habitual de 
conducta, el desempeño es un conjunto de acciones ordenadas y concretas. 
Es decir, se entiende como la realización de las funciones y cargos, 
determinados por principios relacionados al propio docente, alumno y  entorno  
(Guizado et al., 2020). De la misma forma, Kolzow (2014) afirma que el 
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desempeño laboral, alcanza el quehacer del empleado conforme a las 
exigencias y el cumplimiento de los objetivos planificados, demostrando en él 
sus destrezas a través del ejercicio en el cargo que le ha sido encomendado 
por la organización. De la misma manera, Dessler & Varela (2011) lo definen 
como el grado de acatamiento de las tareas de los empleados de una 
organización.  
Según Montenegro (2007), el desempeño docente “es el conjunto de 
características del docente, respecto a qué saber hacer, decir, y actuar dentro 
de su rol de maestro, demostrando dominio de competencias básicas para la 
formación integral de sus alumnos. El dominio de estas competencias permite 
una conexión especial con los alumnos, así como la trasmisión de 
conocimientos de forma efectiva, alcanzando objetivos curriculares y 
personales” ( p.12).  
Dimensiones del desempeño docente, según Montenegro (2007), 
Dimensión 1: Relación con el entorno, referida al interés del docente que tiene 
por conocer  las características o dificultades que suceden a su alrededor, el 
cual busca salidas, genera propuestas, participa en la solución, no tiene miedo 
ingresar en el aula, se preocupa por sus estudiantes y se involucra en el 
entorno; Dimensión 2: Relación institucional, está referida al entorno de la 
institución, aula, padre o apoderados de los niños o niñas, docentes y plana 
directiva; apoyando a la escuela a buscar soluciones a problemas concretos; 
Dimensión 3: Relación pedagógica, relacionada a orientar, diseñar proyectos 
o sesiones de estudio, desarrollarlos y llevarlos a cabo; también se refiere al 
uso de recursos de la institución eficientemente, cumpliendo los fines y 
objetivos de aprendizaje con sus estudiantes; apoyándose en recursos 
acordes para desarrollar las sesiones en situación de necesidad estudiantil; y, 
Dimensión 4: Relación interpersonal, relacionada a como se proyecta en el 
futuro, si se capacita, actualiza, desarrolla y ahonda sus conocimientos, aparta 
sus incertidumbres, comparte lo que sabe con sus pares, para realizar una 





III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo básica, porque tiene carácter teórico  puro, con el objetivo de 
incrementar el conocimiento científico acerca de la problemática Síndrome de 
Burnout y desempeño docente en la Institución Educativa Nº 10717 José 
María Arguedas, del Distrito de La Victoria (Muntané, 2010). Su diseño es  no 
experimental, porque toma la información tal y como se observa en la realidad 
natural, sin manipular las variables cuando son analizados (Hernández & 
Mendoza, 2018).  
Es de enfoque cuantitativo, porque sigue estrictamente los procesos 
medibles, utilizando procesos estadísticos en el análisis de la información  
adquirida en los instrumentos aplicados sobre Síndrome de Burnout y 
desempeño docente (Monje, 2011). Tiene alcance descriptivo - correlacional, 
porque define y especifica las características de las variables como 
fenómenos  de estudio (Muntané, 2010); y además, estudia el grado de 
correlación estadística que existe entre ellas (Boente, 2019). Por lo tanto, esta 
investigación corresponde a un corte transversal, porque busca recoger los 
datos de la realidad problemática de la Institución Educativa N° 10717 José 
María Arguedas en un solo momento (Hernández & Mendoza, 2018).  
Figura 1 
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3.2. Variables y operacionalización 
Las variables en esta investigación, se identifican de la siguiente 
manera: (i) variable 1, Síndrome de Burnout; y, (ii) variable 2, desempeño 
docente. 
Según Maslach (2009) el Burnout es un “síndrome psicológico que 
involucra una respuesta continua a estresores interpersonales cotidianos en 
el trabajo. Las respuestas o dimensiones claras al síndrome son: agotamiento 
emocional (un agotamiento extenuante), despersonalización (sentimiento de 
cinismo y desapego por el trabajo), y la falta de realización personal (una 
sensación de ineficacia y falta de logros)” (p.37). 
Según Montenegro (2007), el desempeño docente “es el conjunto de 
características del docente, respecto a qué saber hacer, decir, y actuar dentro 
de su rol de maestro, demostrando dominio de competencias básicas para la 
formación integral de sus alumnos. El dominio de estas competencias permite 
una conexión especial con los alumnos, así como la trasmisión de 
conocimientos de forma efectiva, alcanzando objetivos curriculares y 
personales” ( p.12). 
La variable Síndrome de Burnout se medirá a través de un cuestionario 
dividido en tres dimensiones, de las cuales se desprenden 12 indicadores y 
de éstos, 28 ítems. Se midió aplicándoles la escala de Likert, siendo su valor 
mínimo 1 y máximo 5, categorizados en tres niveles: nivel alto, medio y bajo, 
con la correspondiente correlación de Rho de Spearman en las hipótesis nula 
y alterna. 
En tanto, la variable desempeño docente, se midió a través de un 
cuestionario dividido en cuatro dimensiones, de las cuales se desprenden 20 
indicadores y de estos, 25 ítems. Se midió aplicándoles la escala de Likert, 
siendo su valor mínimo 1 y máximo 5, categorizados en tres niveles: nivel alto, 
medio y bajo, con la correspondiente correlación de Rho de Spearman en las 
hipótesis nula y alterna.  
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3.3. Población, muestra y muestreo 
La recopilación de información se realizó en un censo conformado por 
el universo de 50 docentes, es decir, se utilizó el muestreo no probabilístico 
de acuerdo a la disponibilidad de cada docente, así mismo, se trabajó con 
toda la unidad de análisis referentes a los docentes de los niveles Inicial (6), 
Primaria (41) y Educación física (3) de la Institución Educativa Nº 10717 José 
María Arguedas (Hernández & Mendoza, 2018).  
En los criterios de selección fueron, en inclusión: (i) docente 
nombrados, (ii) docentes contratados, (iii) nivel inicial, (iv) nivel primaria, y, (v) 
Educación física; en exclusión, no se tomará en cuanta al personal auxiliar, 
docentes de educación secundaria y directivos (Stangor & Walinga, 2014). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se trabajó la técnica de la encuesta para el recojo de la información,  
los cuales reunieron confiabilidad, validez y objetividad por parte del autor 
(Hernández & Mendoza, 2018); en cuanto a los instrumentos, se utilizó el 
cuestionario, tanto para la variable 1 y la variable 2, creado por la autora como 
aporte de investigación, aplicados en modalidad virtual, a través de la 
plataforma Google form (Hernández et al., 2014). 
La validez se obtuvo mediante juicio de expertos, los cuales evaluaron 
mediante fichas técnicas para verificar el grado de validez cada uno de los 
instrumentos de ambas variables, dando como resultado 1.0 (coeficiente de 
validez óptimo). Para este estudio se solicitó la validez de un estadístico, un 
psicólogo y un pedagogo (Marquardt et al., 2019). 
La confiablidad, se da cuando nos indica el grado en que una aplicación 
pueda ser repetida y los resultados van a ser siempre los mismos (Saravia 
et al., 2015). En este caso, cada uno de los instrumentos de la presente 
investigación fue hallada gracias al coeficiente del alfa de Cronbach en V1= 
0.9415 y V2= 0.9060, ubicándose en una categoría buena y muy alta, 
comprobada en la prueba piloto (Taber, 2018). 
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3.5. Procedimientos 
Se dieron los siguientes: (i) la observación de la realidad a estudiar; (ii) 
identificación del problema; (iii) definición de las variables de estudio; (iv) 
construcción del marco teórico; (v) formulación y planteamiento de los 
objetivos; (vi) construcción y aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos a los docentes; (vii) procesamiento de los datos; (viii) elaboración de las 
conclusiones; y por último, (ix) elaboración de la propuesta teórica. 
3.6. Método de análisis de datos:  
Se ha empleó el método descriptivo para identificar las características 
de las variables 1 y 2. En cuanto al método analítico, se realizó 
descomponiendo los elementos de cada variable objeto de estudio y de ésa 
manera se probar sus hipótesis  (Apuke, 2017). Por último, se procesará la 
información mediante el programa estadístico SPSS versión 25 y Excel 
versión 2013 para calcular y representar los datos cuantitativos, los gráficos y 
tablas conseguidas; además se empleará la prueba de hipótesis de Rho 
Spearman para calcular la correlación entre variables (Hernández & Mendoza, 
2018). 
3.7. Aspectos éticos  
En cuanto a este aspecto, los criterios a predominar son: (i) se 
respetará a las personas, es decir, se valorará la información brindada en los 
cuestionarios; (ii) en cuanto a la confidencialidad, se les dará a conocer la 
seguridad y resguardo de la información otorgada como participantes 
esenciales del estudio; (iii) Se brindara confianza y libertad para que los 
sujetos se sientan cómodos de participar y desarrollar los cuestionarios;  (iv) 
respecto al principio de benevolencia, se tratará a los participantes 
éticamente, garantizando su situación de bienestar y equidad de las ventajas 
ganadas (Fleming, 2018). 
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IV. RESULTADOS  
4.1. Análisis correlacional  
 Respecto del objetivo general: analizar la relación del Síndrome de Burnout 
y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 10717 José María 
Arguedas, La Victoria – Chiclayo. 
 
Tabla 1 
Grado de correlación entre la variable Síndrome de Burnout y desempeño docente 
 
Contrastación de las hipótesis: 
H0= El Síndrome de Burnout no se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
H1= El Síndrome de Burnout sí se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que la significancia bilateral de Rho Spearman es 
0,165, siendo esta mayor a 0,05, significa que no se encuentra correlación 
significativa entre el Síndrome de Burnout y el desempeño docente, de 
manera, que se acepta la H0 y se rechaza la H1.   
 
 Respecto del objetivo específico 01: Determinar la relación del agotamiento 
emocional y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 10717 
José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo. 
 
Ítems Síndrome de Burnout Desempeño docente 
Coeficiente de correlación  de Rho de 
Spearman 1 -0,199 
Sig. (bilateral) . 0,165 
N 50 50 
Coeficiente de correlación  de Rho de 
Spearman -0,199 1 
Sig. (bilateral) 0,165 . 
N 50 50 
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Tabla 2 
Correlación de la dimensión agotamiento emocional con la variable desempeño docente 
 
Contrastación de las hipótesis:  
H0= El agotamiento emocional no se relaciona con el desempeño docente en 
la Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
H1= El agotamiento emocional sí se relaciona con el desempeño docente en 
la Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
Interpretación: 
De la tabla 2 se observa que la significancia bilateral es de 0,574, siendo esta 
mayor a 0,05, significando que no existe una correlación entre el agotamiento 
emocional y el desempeño docente, de modo que se acepta la H0 y se rechaza 
la H1. 
 Respecto al objetivo específico 2: describir la relación de la 
despersonalización y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 
10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo. 
 
Tabla 3 
Correlación entre la dimensión despersonalización y desempeño docente 
 
 
Ítems Agotamiento emocional Desempeño docente 
Correlación de Rho de Spearman 1,000 -0,081 
Sig. (bilateral) . 0,574 
N 50 50 
Correlación de Rho de Spearman -0,081 1,000 
Sig. (bilateral) 0,574 . 
N 50 50 
Ítems Despersonalización Desempeño docente 
Correlación Rho de Spearman 1,000 -0,284 
Sig. (bilateral) . 0,046 
N 50 50 
Correlación Rho de Spearman -0,284 1,000 
Sig. (bilateral) 0,046 . 
N 50 50 
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Contrastación de las hipótesis:  
H0 =La despersonalización no se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
H1 =La despersonalización sí se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
Interpretación: 
Respecto a la significancia bilateral de 0,046 de Rho Spearman, siendo esta 
menor a 0,05, lo que significa que si existe correlación entre la 
despersonalización y el desempeño docente, y su grado de correlación es -
0,284 negativa baja, de manera que se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna. 
 
 Respecto al objetivo específico 3: Identificar la relación de la dimensión baja 
realización personal y la variable desempeño docente en la Institución 
Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo. 
 
 Tabla 4 
Correlación entre la dimensión baja realización personal y desempeño docente 
 
Contrastación de las hipótesis 
H0 = La baja realización personal no se relaciona con el desempeño docente 
en la Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
H1 = La baja realización personal si se relaciona con el desempeño docente 
en la Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
Interpretación:  
Ítems Baja realización personal Desempeño docente 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 1,000 -0,152 
Sig. (bilateral) . 0,291 
N 50 50 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman -0,152 1,000 
Sig. (bilateral) 0,291 . 
N 50 50 
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En la tabla 4, se observa que la significancia bilateral es de 0,291, siendo esta 
mayor a 0,05, significando esto, que no existe correlación entre la dimensión 
3 baja realización personal y desempeño docente, de modo que se admite la 
H0 y se rechaza la H1. 
 
4.2. Análisis descriptivo  
Tabla 5 
Frecuencia de variables y dimensiones 
 
Figura 2 






























Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 
Nivel bajo 48 96,0 0 0 44 88,0 41 82,0 43 86,0 
Nivel medio 2 4,0 10 20,0 6 12,0 9 18,0 6 12,0 
Nivel alto 0 0 40 80,0 0 0 0 0 1 2,0 
Total 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 
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Nota 1. En la variable Síndrome de Burnout, se observa que aproximadamente 1 de cada 10 
docentes presenta un nivel medio del síndrome, es decir el 4% y la diferencia de 96% se 
encuentra en un nivel bajo, esto indica que los docentes de esta Institución educativa, son 
propensos a sufrir esta enfermedad, que refleja sobreesfuerzo laboral, saturación, cansancio 
emocional, actitud negativa, actitud cínica, insensibilidad, frustración, sentimiento de 
ineficacia, resentimiento consigo mismo y estancamiento profesional,  aunque de manera no 
tan significativa, por lo cual se afirma que esta anomalía no es indiferente a estar presente en 
al menos uno cantidad mínima de los docentes en general. Por lo tanto, se podría diseñar un 
conjunto de actividades como estrategia, para ayudar a los docentes a prevenir o superar esta 
anomalía y que no afecte su adecuado desempeño docente. 
Nota 2. En la variable2 desempeño docente se muestra que el 20 % de profesores, es decir, 
2 de cada 10 de ellos se encuentran en un nivel medio de desempeño docente, y, la diferencia 
del 80% en un nivel alto de su desempeño, es decir, que a pesar de encontrarse preocupados 
por la circunstancias desfavorables presentadas durante su trabajo docente, ellos se 
desempeñan de manera adecuada y positiva, ajustada a los requerimientos necesarios del 
Ministerio de Educación para cumplir a cabalidad con su labor educativa.  
Nota 3. En la dimensión agotamiento emocional, aproximadamente 1 de cada 10 docentes, 
es decir, el 12% de éstos, se encuentran en el nivel medio de sentirse agotados 
emocionalmente, presentando sensación de sobre esfuerzo, sentimiento de estar saturado y 
resentimiento consigo mismo; y, la diferencia de ellos se encuentran en un 88%, es decir 9 
de cada 10, se mantienen en el nivel bajo. Esto afirma que los docentes no han sido afectados 
significativamente, por lo que se deduce que han aprendido a lidiar con los síntomas del 
agotamiento emocional, por lo tanto no afecta su labor docente.  
Nota 4. En la dimensión despersonalización aproximadamente 2 de cada 10 docentes de la 
Institución Educativa N° 10717, es decir el 18% de ellos, se encuentra en un nivel medio de 
despersonalización, experimentando actitud negativa, actitud, cínica e insensibilidad respecto 
a su desempeño; y, los 8 restantes equivalentes al 82%, presentan un nivel bajo. Significando, 
que a pesar de sentirse despersonalizados durante sus labores educativas, éstas no afectan 
significativamente su desempeño laboral docente donde laboran.  
Nota 5. En la dimensión baja realización personal, el cual experimentan sentimientos de 
frustración, sentimiento de ineficacia en el trabajo, autoevaluación negativa, sentimiento de 
insuficiencia profesional y estancamiento profesional; se observa que solo 1 de cada 10 
docentes, es decir el 12%, se encuentra en un nivel medio de la dimensión mencionada y solo 
el 2% del total de docentes se encuentran en un nivel elevado, por lo tanto se afirma que esta 
anomalía no es muy significativa para el 86% de los docentes, al interferir con el adecuado 
desempeño docente de los entes en estudio durante la realización de sus actividades 
escolares. 
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V. DISCUSIÓN  
Esta parte del estudio de investigación, tiene la finalidad de analizar y 
discutir los resultados de cada uno de los objetivos que se plantearon para 
encontrar la relación del Síndrome de Burnout y el desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo, 
así como la respuesta a los objetivos específicos pertenecientes a cada una 
de las dimensiones como: primer objetivo, determinar la relación entre el 
agotamiento emocional y el desempeño docente; segundo objetivo, referido a  
describir la relación entre la despersonalización y el desempeño docente; y, 
el tercer objetivo, referido a identificar la relación entre la baja realización 
personal y el desempeño docente. Por lo tanto, aquí se dará a conocer los 
resultados obtenidos en el estudio realizado, señalando las diferencias o 
similitudes que puedan derivarse del mismo. En primer lugar se discutirá los 
resultados respecto a los objetivos específicos de cada dimensión de la 
variable 1, relacionada a la variable 2; y posteriormente, los resultados en 
cuanto al objetivo general entre las variables 1 y 2.  
Respecto al objetivo específico 01: Determinar la relación entre el 
agotamiento emocional y el desempeño docente en la Institución Educativa 
N° 10717 José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo, se ha evidenciado que 
no existe correlación entre la dimensión 1 y la variable 2, ya que, la 
significancia bilateral es 0,574 >0,05 lo cual, resulta que solo el 12% 
equivalente a 1 de cada 10 docentes, se encuentran en nivel medio de 
agotamiento emocional y los restantes en un nivel bajo; determinándose que 
a nivel de esta dimensión, es evidente que los docentes  padecen de 
agotamiento emocional a lo largo de su vida cotidiana, debido a la 
preocupaciones y la carga de trabajo, sin embargo, han aprendido a lidiar con 
los síntomas, por lo cual no afecta significativamente en su desempeño  
docente; a diferencia de Gallardo-López et al. (2019) el cual en su estudio fue, 
comprobar la relación del Síndrome de Burnout en sus tres dimensiones de 
los docentes de educación inicial, primaria y secundaria, obtuvo que: un 74 % 
de los maestros se encontraban en el nivel medio de la primera dimensión; y, 
en las otras dos restantes como despersonalización, obtuvo un 83%; y, en la 
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dimensión baja realización personal consiguió un 86,2% del nivel medio para 
ambos casos; determinando, que se encuentra una incidencia significativa 
entre las dimensiones del Síndrome de Burnout y el desempeño docente, 
quedando demostrado que la presencia de este síndrome y sus dimensiones 
tienen diferentes efectos en los docentes, aun cuando se encuentren 
satisfechos en su trabajo, ya que,  eso no les es indiferente y puedan 
desarrollar un malestar más elevado por estrés crónico. En ese mismo 
sentido, Pillaca (2021) en su estudio realizado con el propósito   de encontrar 
la conexión entre el Síndrome de Burnout y la variable satisfacción con la vida, 
demostró que de los 56 docentes participantes, más del 50% de los profesores 
se encontraron elevados  en agotamiento emocional; y, un 10.7% de ellos se 
encontraban en un nivel medio, gracias a que se sentían insatisfechos con su 
trabajo, afirmando que a pesar de sentirse insatisfechos por el trabajo, se 
resisten a reaccionar de forma negativa en sus labores, logrando superarse y 
cumplir con sus objetivos educativos. Teóricamente el estudio de esta 
dimensión agotamiento emocional, se ve reflejada en la Teoría de la 
Psicología Clínica de Freudenberger (1974), el cual, considera que el 
Síndrome de Burnout es un período de agotamiento de las emociones, de 
decepción y de pérdida del interés en lo que uno hace debido a la rutina, al 
cansancio por sobre esfuerzo mental, a la sobre carga laboral, la cual el 
trabajador va perdiendo el interés por sobresalir tanto personal, como 
profesionalmente. Por lo tanto, se debe recurrir a estrategias de des estrés, 
motivación y relajación, para aumentar el ánimo y retornar el interés por el 
trabajo, realizando cambios para acabar con la rutina y el desgano. 
Respecto al objetivo 02: Describir la relación de la despersonalización 
y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 10717 José María 
Arguedas, La Victoria – Chiclayo; se evidencia que si existe reciprocidad entre 
la mencionada dimensión y el desempeño docente, debido a que la 
significancia bilateral es 0,046, es decir < 0,05, siendo su grado de correlación 
-0,284, es decir, negativa baja, resultando que, el 18% de los encuestados 
equivalentes a 2 de cada 10 de ellos se encuentran en un horizonte medio de 
despersonalización; y, el 82% restante semejante a 8 de cada 10 profesores, 
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se encuentran en un promedio bajo, indicando, que los docentes de esta 
Institución Educativa son vulnerables a sentir problemas que se manifiestan 
en irritabilidad, indiferencia, entre otros, sin embargo, a pesar de sentirse 
despersonalizados en ciertas momentos de intensa actividad laboral, estas no 
afectan significativamente su desempeño con sus estudiantes. Roa (2018) en 
su investigación correlacional describe como el Síndrome de Burnout está 
relacionada a la eficacia de la práctica profesional, si bien el trabajador al inicio 
de su labor presenta una elevada ilusión por el trabajo (41.8%), esta se 
deteriora con el aumento de la presión laboral, el cual puede propiciar 
problemática irreversible en el ser que trabaja, produciendo 
despersonalización, recurriendo al deterioro psíquico (48%), y luego a la culpa 
simultánea en ambos casos; concluyendo que la forma de la personalidad del 
trabajador y de los dirigentes influyen categóricamente e en el desarrollo del 
Síndrome de Burnout. De igual manera, Guerrero et al. (2020), en su 
investigación sostuvo que el nivel de despersonalización no es muy 
significativo a  pesar de presentar mayor significancia en las otras 
dimensiones del Burnout, como es el caso de los 107 docentes participantes, 
el cual, el 53% de ellos permaneció en un nivel bajo de despersonalización, 
mientras que en el agotamiento emocional y la realización personal en 59,8% 
y 57,9% del nivel alto respectivamente, demostrando que a pesar de 
encontrarse contrariados por la emergencia sanitaria y nuevos desafíos de 
enseñanza por la presencia del COVID-19, no es del todo significativa para 
dejar a la deriva sus  labores educativas con los alumnos, sobre todo en esta 
dimensión. En contradicción a este resultado, Avendaño (2017) en su tesis  
dirigida a encontrar la relación entre Síndrome de Burnout y desempeño 
docente, presenta un 93.7% del nivel alto en la dimensión de 
despersonalización y solo 6.3% en nivel medio, lo cual significa, que en su 
estudio de investigación correspondiente, si existió una correlación inversa 
entre la dimensión 2 y la variable 1, el cual estaba afectando significativamente 
en el desempeño de sus docentes, contrariamente a los docentes arguedinos, 
en que en su mayoría han aprendido a sobrellevar esta dificultad sin afectarles 
en su labor educativa. Teóricamente estos resultados se ven reflejados en la 
teoría de la Psicología Social, donde afirma que las personas que trabaja en 
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servicio de persona a persona como los docentes, se motivan por la vocación 
de servir a los demás para optar por su carrera, pero, si su contexto laboral 
donde se desenvuelve se tornara rutinario, sobrecargado y muy exigente con 
exceso de tareas, sumados a la preocupaciones por la familia, etc., podría 
propiciarse para generar el Síndrome de Burnout y generar una voluntad 
negativa hacia los demás.  
Respecto al objetivo 03: Identificar la relación de la baja realización 
personal y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 10717 José 
María Arguedas, La Victoria – Chiclayo, se observan los resultados en la  
figura 2 y la tabla 4 respectivamente  a la dimensión baja realización personal, 
que demuestra en la significancia bilateral de 0,291, siendo > 0,05 y su grado 
de correlación de -0,152, donde se identifica que el 86% del personal docente 
se encuentra en un nivel bajo de la dimensión baja realización personal, 
representado por 9 u 8 maestros de cada 10; luego, se representa que el 12% 
de los profesores se encuentran en un nivel medio de la dimensión baja 
realización personal, y solo el 2% de éstos se encuentran en nivel alto, 
representando a 1 de 10 docentes que se encuentran en el nivel medio y sólo 
1 del total de 50 encuestados respectivamente. En ese sentido, se afirma que 
los docentes experimentan los síntomas de esta dimensión del síndrome en 
una frecuencia muy baja o mínima, por lo tanto, no es muy significativa para 
interferir en el adecuado desempeño de los docentes en este estudio, ya que 
asisten constantemente a capacitaciones dirigidas por el MINEDU, y que 
comparten a diario en las experiencias con sus estudiantes. Si observamos 
los resultados de Guerrero et al. (2020) son opuestos respecto a la dimensión 
de este apartado, obteniendo que el 57,9% de 107 maestros se encontraban 
en un nivel elevado de baja realización personal, lo cual significa que todos 
aquellos síntomas del síndrome de burnout respecto a sus dimensiones y 
debido a la sobre carga laboral y demás preocupaciones por la pandemia, 
ocasionan estragos preocupantes en los docentes, provocando en ellos que 
se sientan frustrados en cuanto a seguir capacitándose para mejorar su 
calidad de enseñanza. De la misma forma Avendaño (2017) en su 
investigación realizada con el objeto de establecer la presencia del Burnout 
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en el desempeño de 120 docentes, presenta en su mayoría desde el nivel 
medio a alto con el 26,2% y 73.8% respectivamente, el cual afirma la 
correlación positiva entre ambas variables y sus dimensiones, a diferencia de 
nuestros resultados que difieren de la correlación, resultando esta negativa. 
Teóricamente esta dimensión respecto al Síndrome de Burnout, se contempla 
en la Teoría de la Psicología Clínica de Freudenberger, donde plantea que el 
Síndrome de Burnout y sus dimensiones propician obstáculos, decepciones, 
desinterés, sueños y anhelos inalcanzables como hacer una maestría, un 
doctorado, una segunda especialidad, entre otros,  por parte del trabajador 
para desarrollar y enriquecer su capacidad profesional e ir más allá de sus 
logros alcanzados; todo ello, debido a la prestación agotadora de servicios 
rutinarios y agobiantes para el trabajador educativo.  
Los resultados antes mencionados respecto a las dimensiones, 
predicen y reafirman la relación al objetivo general de este estudio; sin 
embargo, no toda investigación realizada una vez, asegura la veracidad de la 
misma. Habría que realizarse nuevos estudios, y más profundas 
investigaciones en el mismo contexto para reafirmar los resultados, utilizando 
los mismos instrumentos para poder observar y verificar, si se relacionan 
positiva o negativamente los resultados, y de esa manera, poder señalar con 
solidez estos resultados.  
Respecto al objetivo general: analizar la relación del Síndrome de 
Burnout y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 10717 José 
María Arguedas, La Victoria – Chiclayo, se evidencia que no se encuentra  
reciprocidad entre la variable 1 y la variable 2, debido al resultados de la 
significancia bilateral de 0,165 que es >0,05, siendo su grado de correlación 
de -0,199,  lo cual describe que 1 de cada 10 docentes se encuentra en un 
nivel medio del Síndrome de Burnout, es decir el 4%,  y, los restantes en un 
nivel bajo con el 96%, lo que indica, que los docentes son propensos a sufrir 
síntomas de esta enfermedad y sus dimensiones, pero que no son afectados 
significativamente, lo cual se alega que el docente arguedino, demuestra 
haber aprendido a atenuar de manera positiva sus problemas y afectaciones 
estresantes, para no claudicar a sus funciones como educador y superándose 
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en bien de sus estudiantes y de su profesión. En este caso, este resultado se 
contradice a Montoya (2020), que en su investigación correlacional realizada 
con una muestra de 65 docentes, obtuvo un resultado del 60% de los 
profesores, se encontraban en un nivel elevado del Síndrome de Burnout y un 
56% para el desempeño docente, el cual, significa que si existe una 
correlación inversa entre variables. Asimismo, Reyes et al (2021) al realizar 
su tesis acerca del Síndrome de Burnout y el  desempeño docente, en 304 
profesores de educación básica sostuvo que de acuerdo a sus resultados, el 
nivel de Síndrome de Burnout se encontraba entre el nivel alto (15%), nivel 
medio (55%), y nivel bajo (30%), por lo tanto se establecía la relación entre 
las variables gracias a la experiencia del agotamiento que reflejaban los 
docentes debido a la sobrecarga de trabajo y el nivel de estrés que éste les 
producía. De la misma forma, Torres (2019) afirma que el Síndrome de 
Burnout en sus tres dimensiones, afectan de manera significativa el 
desempeño docente, de manera que sugieren tomar soluciones que ayuden 
a contrarrestar esta enfermedad de tendencia en los docentes y en todo los 
horizontes de la educación peruana y mundial. Según la Teoría de la 
Psicología Social, apoyada en la psicología cognotativa del Yo, Harrison 
(1983) sostiene que las personas que laboran en profesiones de vocación de 
servicio, les motiva el ayudar a otras personas, más si las exigencias son muy 
altas, pueden verter esa vocación. Pero en el caso de los docentes de esta 
institución educativa que se aplicó el instrumento, se puede a deducir que su 
vocación prevalece en su personalidad y profesionalismo; y, para afianzar 
estos resultados, de acuerdo a la Teoría de la Educación Avanzada, 
propuesta por la Dra. Julia Añorga Morales en 1982, que señala como 
principio rector y estructurador a la teoría vinculada con el conocimiento y la 
práctica del docente, con sus respectivos principios y leyes, toman como 
referente en su quehacer cotidiano, para la mejora de su práctica como 
persona educadora, transformando la realidad y elevando su profesionalismo, 
ética y por ende su desempeño, lo cual ellos practican en su quehacer diario 
con sus estudiantes a través de los años de experiencia en su escuela.  
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VI. CONCLUSIONES  
1. Se ha concluido que no se encuentra correlación significativa entre la variable 
Síndrome de Burnout y desempeño docente, debido a la significancia de 
0,165, siendo esta >0,05, describiendo un grado de correlación de -0,199. 
Además se manifiesta que el 4%, es decir 1 de cada 10 docentes se 
encuentran en un nivel promedio, y, el 96% en nivel bajo; lo cual, significa que 
son propensos a sufrir esta anomalía, pero afecta mínimamente su 
desempeño docente. 
2.  Se ha determinado que no se encontró una correlación positiva entre el 
agotamiento emocional y desempeño docente debido al grado de significancia 
de 0,574, siendo esta >0,05, en los maestros de la Institución Educativa N° 
10717, esto quiere decir, que aunque se haya hecho presente durante el 
estudio en una mínima proporción, esta no interviene en el adecuado 
desempeño de los docentes. 
3. Se concluye que si existe correspondencia entre la despersonalización y el 
trabajo docente debido a la significancia de 0,046, la cual es <0,05, con un 
grado de correlación negativa baja de -0,284, lo cual manifiesta que solo dos 
de cada 10 docentes experimentan despersonalización en un nivel medio y 
los restantes en un nivel bajo. Por lo tanto se demuestra que no afecta 
significativamente el desempeño docente. 
4. Se ha sellado que no existe reciprocidad entre la baja realización personal y 
el desempeño docente debido a la significancia de 0,291 >0,05, con un grado 
de correlación de -0,152, identificando a 1 de cada 10 docentes que 
experimentan esta anomalía en un nivel medio, y la diferencia en un nivel bajo, 




VII. RECOMENDACIONES  
1.  Se exhorta a la plana directiva de la institución educativa arguedina, diseñar 
estrategias de desarrollo personal en los docentes, solicitando ayuda 
psicológica a las entidades encargadas del personal especializado y 
capacitado, para afrontar desde los primeros síntomas, que puedan estar 
propiciando al progreso del Síndrome de Burnout.  
2. Se recomienda a los docentes a estar atentos y establecer límites en la carga 
laboral; es decir, no sobre esforzarse hasta producir agotamiento emocional y 
físico, realizando paradas para relajarse, moverse y tomarse un tiempo en 
respirar y oxigenar la mente y el cuerpo, a fin de retomar con nueva energía, 
las actividades que desea continuar haciendo y con más calma. 
3. Se recomienda a los docentes, desarrollar hábitos saludables como organizar 
sus tiempos para realizar diferentes actividades recreativas e incluir, deportes 
o caminatas al aire libre, aprovechando la naturaleza y el hecho de dejar las 
preocupaciones que puedan influir a tomar actitudes negativas y desafiantes, 
que puedan perjudicar su vida normal. 
4. Se recomienda a los profesores de la mencionada escuela de menores, que 
establezcan metas, horarios para sus actividades, acciones que realizar, 
buscar lo que se desea lograr, cuidar su salud en todos los aspectos y aceptar 
los errores de forma distinta, para lograr menguar y sobresalir positivamente 














8.1. Título De la propuesta 
Propuesta de un plan de prevención y tratamiento del Síndrome de 
Burnout en el personal docente. 
8.2. Presentación  
Esta propuesta consiste en un plan de intervención de actividades 
estratégicas diseñadas para prevenir o tratar el Síndrome de Burnout en el 
profesional docente, tras los resultados de este estudio, el cual tiene la misión 
de hacer reconocer, prevenir, disminuir, ayudar, fomentar y desarrollar la 
salud mental de los docentes con Síndrome de Burnout; motivando a los 
directivos y docentes a tomar medidas oportunas.  
8.3. Conceptualización de la propuesta 
La necesidad de analizar la problemática que afecta a los docentes en 
el contexto actual, debido a la presencia del Síndrome de Burnout, es sin 
duda, la propuesta presentada como respuesta a la práctica de un plan de 
intervención como programa de promoción a la salud, recomendadas por los 
organismos de salud como la OMS, que desde el año 2016, para contrarrestar 
la problemática del Síndrome de Burnout. 
8.4. Objetivos de la propuesta 
Objetivo general: Desarrollar estrategias de prevención o tratamiento 
del Síndrome de Burnout en los maestros de la Institución Educativa N° 10717 
José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo, y, los objetivos específicos son: 
(i) ayudar a disminuir la tensión del estrés; (ii) desarrollo de actitud positiva; 
(iii) reflexión interior inteligente; (iv) aprender a diseñar instrumentos de 
recolección de la problemáticas de los estudiantes; (v) fomentar el desarrollo 
de una convivencia armoniosa; (vi) desarrollar y mejorar el uso de las tics; y, 




Esta propuesta tiene como propósito ayudar a fortalecer la salud mental 
del docente, a adoptar estrategias que les ayuden a contrarrestar los efectos 
negativos del síndrome en su vida profesional y ser capaces de enfrentar 
cualquier reto.  
8.6. Fundamentos teóricos 
Esta propuesta se sustenta en la Teoría de la Psicología Social de 
Harrison (1983), la cual sostuvo que los profesionales sociales se motivan por 
la vocación de servir, pero, si se presenta exceso de tareas afectará sus 
anhelos generando el Burnout. En la Teoría de la Psicología Clínica de 
Freudenberger (1974) y Fischer (1983), afirman que el Síndrome de Burnout 
puede resultar como un trauma narcisista, a consecuencia de la baja 
autoestima. Asimismo, Maslach lo describe como un fracaso personal, 
correspondiente a elevadas demandas emocionales externas o internas casi 
imposibles de cumplir, y en cuanto al desempeño docente, la Teoría de la 
Educación Avanzada de la Dra. Julia Añorga Morales, afirma que el proceso 
de mejora, profesionalidad, conducta y ética de la persona educadora, se 
vincula estrictamente al conocimiento y la práctica que adopten los docentes 
durante su desempeño laboral (Tonon, 2008). 
8.7. Características 
Las características de la presente propuesta están basada en los 
resultados obtenidos de esta investigación, y, consta de elementos 
fundamentales como son los docentes beneficiarios con un plan de 
intervención. Estos serán desarrollados por la plana directiva de la escuela, 
con el acompañamiento de personal especializado como psicólogos y la 
autora, durante las actividades. Estas sesiones que comprenden las 
dimensiones e indicadores, problema del Síndrome de Burnout; así como, 
consejería, diseños y técnicas de cómo prevenirlo en la vida del docente; y 
por último, se realizarán en la escuela, en los meses de marzo y abril del 
próximo año, apoyados de los materiales y equipos pertinentes. 
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Matriz de operacionalización de la variable Síndrome de Burnout 
Tabla 6 




















Es un síndrome 
psicológico que involucra 
una respuesta continua a 
estresores 
interpersonales 
cotidianos en el trabajo. 
Las respuestas o 






(sentimiento de cinismo y 
desapego por el trabajo), 
y, falta de realización 
personal (una sensación 
de ineficacia y falta de 
logros) (Maslach, 2009 
p.37). 
La variable Síndrome 
de Burnout se medirá a 
través de un 
cuestionario dividido 
en tres dimensiones, 
de las cuales se 
desprenden 12 
indicadores y de éstos 
28 ítems, aplicándoles 
la escala de Likert, 
siendo su valor mínimo 
1 y máximo 5, 
categorizándolos en 
tres niveles: nivel alto, 
nivel medio y nivel 
bajo, con las 
correspondiente 





Sensación de sobresfuerzo 
Sentimiento de estar saturado 
Cansancio emocional 
Resentimiento consigo mismo 
Likert, 
(1) Nunca. 
(2) Rara vez. 











Sentimientos de frustración  
Sentimiento de ineficacia 
Auto evaluación negativa 




Matriz de operacionalización de la variable Desempeño docente 
Tabla 7 














Es el conjunto de 
características del 
docente, respecto a 
qué saber hacer, 
decir, y actuar dentro 




básicas para la 
formación integral de 
sus alumnos. El 




con los alumnos, así 
como la trasmisión 









docente, se medirá 
a través de un 
cuestionario 
dividido en cuatro  
dimensiones, de las 
cuales se 
desprenden 20 
indicadores y de 
éstos 25 ítems, 
aplicándoles la 
escala de Likert, 
siendo su valor 
mínimo 1 y máximo 
5, categorizándolos 
en tres niveles: 
nivel alto, nivel 
medio y nivel bajo, 
con las 
correspondiente 
correlación de las 
hipótesis. 
Relación con el 
entorno 
Entorno institucional. 
Interés en los problemas del entorno  




(2) Rara vez. 
(3) A veces. 
(4) Muchas 
veces. 




Convivencia democrática  
Opina sobre los problemas de su 
institución 
Coopera en la solución de los 
problemas 




Participa en la planificación curricular 
Diseña los documentos de gestión 
pedagógica. 
Elaboración del material didáctico 
Utiliza los recursos tecnológicos  
Manejo adecuado de recursos virtuales  
Interactúa con sus estudiantes. 
Evalúa con criterio 






Interpreta los códigos lingüísticos 





































































































Validez y confiabilidad de los instrumentos  







































Validez y confiabilidad de los instrumentos  















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla de opinión de los expertos 
Tabla 8 
Validez del instrumento cuestionario del Síndrome de Burnout 
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 
Marco Agustín Arbulú 
Ballesteros 
Maestro en administración 
Doctor en administración (C) 
28/28 1.0 
2 
Sofía Yrene Llerena 
Rodríguez  
Doctora en Gestión 
Universitaria  28/28 1.0 
3 María Elita Vásquez Mera  
Maestra en Docencia y 
Gestión Universitaria. 28/28 1.0 




Validez del instrumento cuestionario de desempeño docente 
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 
Marco Agustín Arbulú 
Ballesteros 
Maestro en administración 
Doctor en administración (C) 
25/25 1.0 
2 
Sofía Yrene Llerena 
Rodríguez  
Doctora en Gestión 
Universitaria  25/25 1.0 
3 María Elita Vásquez Mera  
Maestra en Docencia y 
Gestión Universitaria. 25/25 1.0 





Tabla de confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 10 
Confiabilidad del instrumento cuestionario del Síndrome de Burnout 
Ítems Coeficiente tipo 




Confiabilidad del instrumento cuestionario de desempeño docente 
Ítems Coeficiente tipo 
























Matriz de consistencia 
Tabla 12 
Matriz de consistencia de las variables Síndrome de Burnout y desempeño docente 
Problemas Objetivos Hipótesis Conclusiones Recomendaciones 
General General General General General 
¿De qué manera el Síndrome 
de Burnout se relaciona con el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 
10717 José María Arguedas, 
La Victoria - Chiclayo? 
Analizar la relación del 
Síndrome de Burnout y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 
10717 José María 
Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
El Síndrome de Burnout se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa N° 10717 José 
María Arguedas, La Victoria 
– Chiclayo. 
Se ha concluido que no se encuentra correlación significativa entre la 
variable Síndrome de Burnout y desempeño docente, debido a la 
significancia de 0,165, siendo esta >0,05, describiendo un grado de 
correlación de -0,199. Además se manifiesta que el 4%, es decir 1 de 
cada 10 docentes se encuentran en un nivel promedio, y, el 96% en nivel 
bajo; lo cual, significa que son propensos a sufrir esta anomalía, pero 
afecta mínimamente su desempeño docente. 
. 
Se recomienda a los directivos de la Institución 
educativa, diseñar estrategias de desarrollo personal 
en los docentes, solicitando ayuda psicológica a las 
entidades encargadas del personal especializado y 
capacitado, para afrontar desde los primeros síntomas, 
que puedan estar propiciando al desarrollo del 
Síndrome de Burnout. 
Específicos Específicos Específicas Específicas Específicas 
¿De qué manera el 
agotamiento emocional se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa N° 10717 José 
María Arguedas, La Victoria - 
Chiclayo? 
Determinar la relación del 
agotamiento emocional y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 
10717 José María 
Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
El agotamiento emocional 
se relaciona con el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 
10717 José María 
Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
Se ha determinado que no se encontró una correlación positiva entre el 
agotamiento emocional y desempeño docente debido al grado de 
significancia de 0,574, siendo esta >0,05, en los maestros de la 
Institución Educativa N° 10717, esto quiere decir, que aunque se haya 
hecho presente durante el estudio en una mínima proporción, esta no 
interviene en el adecuado desempeño de los docentes. 
 
Se recomienda a los docentes a estar atentos y 
establecer límites en la carga laboral; es decir, no 
sobre esforzarse hasta producir agotamiento 
emocional y físico, realizando paradas para relajarse, 
moverse y tomarse un tiempo en respirar y oxigenar la 
mente y el cuerpo, a fin de retomar con nueva energía, 
las actividades que desea continuar haciendo y con 
más calma. 
¿De qué manera la 
despersonalización se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa N° 10717 José 
María Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo? 
Describir la relación de la 
despersonalización y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 
10717 José María 
Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
La despersonalización se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa N° 10717 José 
María Arguedas, La Victoria 
– Chiclayo. 
Se concluye que si existe correspondencia entre la despersonalización 
y el trabajo docente debido a la significancia de 0,046, la cual es <0,05, 
con un grado de correlación negativa baja de -0,284, lo cual manifiesta 
que solo dos de cada 10 docentes experimentan despersonalización en 
un nivel medio y los restantes en un nivel bajo. Por lo tanto se demuestra 
que no afecta significativamente el desempeño docente. 
Se recomienda a los docentes, desarrollar hábitos 
saludables como organizar sus tiempos para realizar 
diferentes actividades recreativas e incluir, deportes o 
caminatas al aire libre, aprovechando la naturaleza y el 
hecho de dejar las preocupaciones que puedan influir 
a tomar actitudes negativas y desafiantes, que puedan 
perjudicar su vida normal 
¿De qué manera la baja 
realización personal se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Institución 
Educativa N° 10717 José 
María Arguedas, La Victoria - 
Chiclayo? 
Identificar la relación de la 
baja relación personal y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 
10717 José María 
Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
La baja realización personal 
se relaciona con el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 
10717 José María 
Arguedas, La Victoria – 
Chiclayo. 
Se ha sellado que no existe reciprocidad entre la baja realización 
personal y el desempeño docente debido a la significancia de 0,291 
>0,05, con un grado de correlación de -0,152, identificando a 1 de cada 
10 docentes que experimentan esta anomalía en un nivel medio, y la 
diferencia en un nivel bajo, sin embargo, no afecta significativamente en 
el desarrollo de su desempeño docente.  
 
Se recomienda a los docentes de la Institución 
Educativa N° 10717 José María Arguedas, que 
establezcan metas, horarios para sus actividades, 
acciones que realizar, buscar lo que se desea lograr, 
cuidar su salud en todos los aspectos y aceptar los 
errores de forma mesurada, para lograr menguar y 





8.1. Título De la propuesta 
Propuesta de un plan de prevención y tratamiento del Síndrome de 
Burnout en docentes. 
8.2. Presentación  
Esta propuesta consiste en un plan de intervención de actividades 
estratégicas diseñadas para prevenir o tratar el Síndrome de Burnout en los 
docentes, tras los resultados de la investigación realizada; la cual tiene la 
misión de hacer reconocer, prevenir, disminuir, ayudar, fomentar y desarrollar 
la salud mental de los docentes con Síndrome de Burnout; motivando a los 
directivos y docentes a tomar medidas oportunas.  
8.3. Conceptualización de la propuesta 
La necesidad de analizar la problemática que afecta a los docentes en 
el contexto actual, debido a la presencia del Síndrome de Burnout, es sin 
duda, la propuesta presentada como respuesta a la práctica de un plan de 
intervención como programa de promoción a la salud, recomendadas por los 
organismos de salud como la OMS, que desde el año 2016, para contrarrestar 
la problemática del Síndrome de Burnout. 
8.4. Objetivos de la propuesta 
Objetivo general: Desarrollar estrategias de prevención o tratamiento 
del Síndrome de Burnout en los docentes de la Institución educativa N° 10717 
José María Arguedas, La Victoria – Chiclayo, y, los objetivos específicos son: 
(i) ayudar a disminuir la tensión del estrés; (ii) desarrollo de actitud positiva; 
(iii) reflexión interior inteligente; (iv) aprender a diseñar instrumentos de 
recolección de la problemáticas de los estudiantes; (v) fomentar el desarrollo 
de una convivencia armoniosa; (vi) desarrollar y mejorar el uso de las tics; y, 
(vii) desarrollar la escucha activa.  
 
8.5. Justificación 
Esta propuesta tiene como propósito ayudar a fortalecer la salud mental 
del docente, a adoptar estrategias que les ayuden a contrarrestar los efectos 
negativos del síndrome en su vida profesional y ser capaces de enfrentar 
cualquier reto.  
8.6. Fundamentos teóricos 
Esta propuesta se sustenta en la Teoría de la Psicología Social de 
Harrison (1983), la cual sostuvo que los profesionales sociales se motivan por 
la vocación de servir, pero, si se presenta exceso de tareas afectará sus 
anhelos generando el Burnout. En la teoría de la Psicología Clínica de 
Freudenberger (1974) y Fischer (1983), afirman que el Síndrome de Burnout 
puede resultar como un trauma narcisista, a consecuencia de la baja 
autoestima. Asimismo, Maslach lo describe como un fracaso personal, 
correspondiente a elevadas demandas emocionales externas o internas casi 
imposibles de cumplir, y en cuanto al desempeño docente, la Teoría de la 
educación avanzada de la Dra. Julia Añorga Morales, afirma que el proceso 
de mejora, profesionalidad, conducta y ética de la persona educadora, se 
vincula estrictamente al conocimiento y la práctica que adopten los docentes 
durante su desempeño laboral.  
8.7. Características 
Las características de la presente propuesta están basada en los 
resultados obtenidos de esta investigación, y, consta de elementos 
fundamentales como son los docentes beneficiarios con un plan de 
intervención. Estos serán desarrollados por la plana directiva de la escuela, 
con el acompañamiento de personal especializado como psicólogos y la 
autora, durante las actividades. Estas sesiones que comprenden las 
dimensiones e indicadores, problema del Síndrome de Burnout; así como, 
consejería, diseños y técnicas de cómo prevenirlo en la vida del docente; y 
por último, se realizarán en la escuela, durante los meses de marzo y abril del 
próximo año, con el apoyo de los materiales y equipos pertinentes. 
 
8.8. Estructura del modelo 
Figura 3 
Figura del diseño de la propuesta 
 
8.9. Estrategias 
De acuerdo al estudio realizado se encontró las siguientes dificultades 
por lo cual se diseña la implementación de la propuesta. 
Tabla 13 





















































Realización de técnicas de 
relajación antes, durante y 
después del trabajo a través 
de sesiones aplicadas- 
practicas. 
Ayuda a disminuir los síntomas de la 
tensión nerviosa y el estrés, gracias 
a la práctica de comportamientos 







Taller de tips que ayuden a 
liberar la mentalidad negativa 
y aprender a ser más positivo 
ante las adversidades. 
Desarrollar una actitud positiva 
frente a las adversidades, siendo 
capaces de desarrollar acciones 











Taller de técnicas didácticas 
para erradicar la frustración 
en el docente, con el apoyo 
de un psicólogo. 
Ayudará a reflexionar con 
inteligencia, acerca de sus 
capacidades que poseen y cuanto 
talento tiene en su práctica 
profesional, siendo capaces de 
tolerar los inconvenientes y 








Taller para la elaboración y 
aplicación de una encuesta a 
través de un instrumento con 
interrogantes que ayuden a 
describir el entorno real de 
los estudiantes y que los 
docentes desean conocer. 
Saber diseñar y aplicar un 
instrumento que le ayude al docente 
a conocer el entorno de sus 
estudiantes y su problemática para 
conocerlos mejor y mejore su 








Taller de dramatización con 
situaciones reales y 
simuladas, para fortalecer los 
lazos laborales y de amistad 
entre docentes. 
Fomentar el desarrollo de la 
comprensión y la convivencia 









Diseño de un taller práctico 
con uso de las tics, para que 
los docentes refuercen 
conocimientos y habilidades 
relacionados al uso de las 
tics. 
Desarrollo y mejora de habilidades 







Taller psicológico de técnicas 
para desarrollar la escucha 
activa en los docentes. 
Aprender a reconocer el lenguaje 
verbal y corporal de las personas. 
Docentes 
 
8.10. Evaluación de la propuesta 
La plana directiva formara un comité de ejecución del plan de 
intervención para desarrollar las actividades planificadas en el plan de 
intervención, lideradas por el investigador y autor de la propuesta, el cual ira 
informando de manera constante los resultados de la aplicación de las 
técnicas a su término.  
8.11. Cronograma 
El siguiente plan de intervención, se desarrollará consecutivamente 
desde la primera semana de marzo hasta la tercera semana del mes de abril 


































Marzo  Abril  
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Realización de técnicas de 
relajación. 
       
2 
Compartir tips que ayuden a 
liberar la mentalidad negativa. 
       
3 
Taller de técnicas didácticas para 
erradicar la frustración 
       
4 
Taller para la elaboración y 
aplicación de una encuesta a 
través de un instrumento 
       
5 Taller de dramatización. 
       
6 
Diseño de un taller práctico con 
uso de las tics. 
       
7 
Taller psicológico de técnicas para 
desarrollar la escucha activa 
















Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Síndrome de Burnout 50 100,0 0 0,0 50 100,0 
Desempeño docente 50 100,0 0 0,0 50 100,0 
Variables 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Síndrome de Burnout 0,139 50 0,017 
Desempeño docente 0,170 50 0,001 
